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помощью внутренних обратных связей по выходному напряжению, то 
большая часть тока высших гармоник замыкается не через источник 
питания, а через АФ. Таким образом производится «разгрузка» источ-
ника питания от токов высших гармоник и улучшение спектрального 
состава напряжения в точке подключения АФ. 
Рассмотренный метод управления АФ применим к гибридным 
АФ, представляющим собой комбинацию пассивного фильтра высших 
гармоник и активной части – инвертора. Гибридная структура по-
строения силовой части АФ позволяет снизить установленную мощ-
ность инвертора, понижая тем самым стоимость системы в целом. 
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Петлевая схема электроснабжения — наиболее распространенный 
вариант питания потребителей третьей категории городских распреде-
лительных сетях 6-10 кВ. При однофазном замыкании на землю в ка-
ком-либо участке петлевой сети производится отключение выключа-
теля, установленного в начале линии, и питание всех потребителей, 
присоединенных к этой линии, нарушается. Восстановление питание 
будет произведено только после нахождения места повреждения. Вре-
мя локализации места повреждения может быть многократно сокра-
щено дистанционным выявлением поврежденного участка. 
Существует методика выявления однофазного замыкания на зем-
лю, позволяющая дистанционно выявить поврежденный участок и 
осуществить селективное отключение. Ключевой особенностью явля-
ется использование в расчете тока нагрузки для увеличения точности 
измерения сопротивления нулевой последовательности. Точность ме-
тода увеличивает учет значения изменяющегося переходного сопро-
тивления дуги. Для практической реализации описанного метода не-
обходимо производить непрерывное измерение фазного напряжения 
на начальном участке петлевой сети, токов по каждой фазе, величину и 
фазу тока нулевой последовательности.  
Разработан прототип программно-аппаратного  комплекса, ис-
пользующий в качестве канала связи GSM\GPRS канал, который мо-
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жет успешно справиться с поставленной задачей выявления повреж-
денного участка. 
Значительно снизить погрешность, при выявлении места повреж-
дения возможно применив комплекс аппаратных средств повышаю-
щих чувствительность трансформаторов тока нулевой последователь-
ности, а так же введение поправочных функций, которые являются 
индивидуальными для каждого измерительного трансформатора и 
учитывают величину напряжения, коэффициент мощности и загрузку 
вторичных цепей. 
При достижении высокой точности измерений и минимизации пе-
речисленных выше явлений, появляется и возможность осуществлять 
дистанционный контроль состояния изоляции кабельных линий. 
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В проекте TEMPUS, участником которой является ГВУЗ «При-
азовский государственный технический университет», особая роль уде-
ляется качеству создания, реализации и совершенствования образова-
тельных программ. Важнейшим из методологических принципов 
TEMPUS и Болонского процесса в целом является ориентация не на 
содержание учебных курсов, а на результаты обучения – ожидаемые 
показатели того, что студент должен знать, понимать и быть в состоя-
нии выполнять по завершении учебы.  
Результаты обучения могут быть сформулированы как для одного 
учебного курса, так и для группы курсов (и иных видов учебной дея-
тельности, например практик) или периода обучения в целом. 
Одной из главных проблем составлении образовательных про-
грамм «болонского» типа является объективная оценка объема време-
ни (а, следовательно, и кредитов), необходимого среднему студенту на 
выполнение той или иной учебной задачи (особенно если речь идет о 
самостоятельной работе).  
В рамках проекта TEMPUS на кафедре электрификации промыш-
ленных предприятий (ЭПП) энергетического факультета в целях под-
готовки магистров по специальностям 8.05070103 «Электротехниче-
ские системы электропотребления», 8.05070106 «Системы управления 
производством и распределением электроэнергии» и 8.05070204 
«Электромеханические системы автоматизации и электропривод» бы-
